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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan proses pengembangan bahan ajar 
tematik berbasis project-based learning untuk siswa kelas IV sekolah dasar; (2) menguji 
keefektifan bahan ajar tematik berbasis project-based learning untuk siswa kelas IV 
sekolah dasar. Penelitian ini mengacu pada model pengembangan 4Doleh Thiagarajan 
yang terdiri dari 4 tahap: 1) tahap pendefinisian, 2) tahap perancangan, 3) tahap 
pengembangan, dan 4) tahap penyebaran. Subyek  pengembangan untuk kelayakan 
bahan ajar divalidasi oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media,  dan guru kelas IV 
(praktisi). Pengumpulan data dilakukan dengan angket, lembar observasi, dan 
wawancara.Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif dan data kuantitatif.Data 
kualitatif adalah data tentang hasil observasi, wawancara, serta saran saat validasi dan 
ujicoba produk terhadap kelayakan bahan ajar tematik berbasis PBL hasil 
pengembangan. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari penilaian hasil validasi bahan 
ajar, penilaian angket pada ujicoba terbatas, ujicoba luas,dan  hasil belajar.  
Hasil penelitian ini adalah: (1) kelayakan bahan ajar tematik berbasis project 
based learning dinilai oleh validator ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media, yang 
diperoleh dengan hasil rata-rata 87,29 dalam kategori sangat baik, (2) Keefektifan bahan 
ajar tematik diperoleh dari penilaian hasil pre-test danpost-test yang diperoleh siswa 
dalam uji coba keefektifan untuk hasil kognitif sebelum dan sesudah pembelajaran 
dengan menggunakan bahan ajar. Hasil pre-test rerata kelompok eksperimen yaitu 
52,2424 dan rerata kelompok kontrol yaitu 52,1765. Hasil post-test menunjukkan 
perbedaan prestasi yang signifikan, dengan rerata kelompok eksperimen yaitu 78,5758 
lebih tinggi daripada kelompok kontrol dengan rerata 65,1176. 
 
Kata Kunci: Bahan ajar, Tematik, Project Based Learning. 
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ABSTRACT 
 
This study aims (1) to describe the process of developing thematic materials 
based on project-based learning for grade 4 students of primary school; (2) test the 
effectiveness of thematic-based thematic-based learning materials for grade 4 
elementary school students.This research refers to the 4D development model by 
Thiagarajan which consists of 4 stages: 1) defining stage, 2) design stage, 3) 
development stage, and 4) distribution stage. The development subjects for the 
feasibility of teaching materials are validated by material experts, linguists, and media 
experts, and fourth-grade teachers (practitioners). The data were collected by 
questionnaire, observation sheet, and interview. Types of data obtained are qualitative 
and quantitative data. Qualitative data are data about observation result, interview, and 
suggestion when validation and trial of product toward feasibility of thematic material 
based on PBL result of development. While the quantitative data obtained from the 
assessment of the validation of teaching materials, questionnaires in a limited trial, 
extensive trials, and learning outcomes. 
The results of this study are: (1) the feasibility of thematic materials based on 
project based learning was assessed by the material expert, linguist, and media expert 
validator, obtained with the average result of 87.29 in very good category, (2) The 
effectiveness of teaching materials thematic results obtained from the assessment of the 
pre-test and post-test results obtained by the students in a trial of effectiveness for 
cognitive outcomes before and after learning using teaching materials. Result of 
experiment group pre-test is 52,2424 and control group average is 52,1765. Post-test 
results showed significant achievement differences, with mean of experimental group 
that is 78,5758 higher than control group with mean of 65,1176. 
 
Keywords: Learning Materials, Thematic, Project-Based Learning. 
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